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生きることの意味（中
生
き
る
こ
と
の
意
味
と
い
う
題
を
掲
げ
た
。
し
か
し
い
ま
か
ら
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
き
て
い
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
に
早
急
な
結
論
を
だ
す
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
哲
学
は
、
そ
の
始
ま
り
か
ら
、
問
題
を
解
く
こ
と
で
は
な
く
問
題
を
正
確
に
見
極
め
よ
う
と
す
る
態
度
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
哲
学
と
い
う
語
が
、
「
知
恵
を
愛
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
答
え
を
見
つ
け
た
く
し
て
仕
方
の
な
い
問
い
に
、
答
え
を
見
つ
け
た
と
思
い
た
い
気
持
ち
を
抑
え
、
ま
ず
は
事
実
を
正
確
に
見
届
け
よ
う
と
す
る
態
度
、
こ
の
よ
う
な
態
度
が
「
哲
学
す
る
」
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
事
実
を
正
確
に
見
極
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
「
事
実
」
は
様
々
な
形
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
考
え
よ
う
と
し
て
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
「
意
味
」
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
い
う
人
は
自
分
が
「
生
き
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
捉
え
た
の
か
、
そ
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
視
点
は
わ
れ
わ
れ
自
身
が
自
分
の
生
き
方
を
考
え
る
よ
う
と
す
る
と
き
、
人
生
の
ど
の
よ
う
な
見
方
を
教
え
て
く
れ
る
の
か
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
生
き
た
の
は
紀
元
後
四
世
紀
か
ら
五
世
紀
に
か
け
て
、
ロ
ー
マ
時
代
、
よ
り
正
確
に
は
ロ
ー
マ
帝
国
の
時
代
の
終
わ
り
頃
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
生
ま
れ
た
の
も
、
ロ
ー
マ
の
支
配
下
に
あ
っ
た
北
生
き
る
こ
と
の
意
味
ｌ
ア
ウ
グ
ス
｝
Ｔ
Ｉ
Ｊ
Ｉ
ワ
ハ
対
人
ｍ
Ｗ
寺
干
拓
佃
塾
刑
３
生きることの意味(中 ）
ア
フ
リ
カ
、
い
ま
の
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
で
あ
っ
た
。
二
十
代
三
十
代
は
ロ
ー
マ
の
町
や
ミ
ラ
ノ
で
修
辞
学
の
教
師
と
し
て
過
ご
し
た
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
信
者
と
な
っ
て
ふ
た
た
び
ア
フ
リ
カ
に
一
民
り
、
四
十
二
歳
で
北
ア
フ
リ
カ
の
地
中
海
沿
い
に
あ
る
ヒ
ッ
ポ
と
い
う
町
、
生
ま
れ
故
郷
か
ら
そ
れ
ほ
ど
は
遠
く
な
い
こ
の
町
の
司
教
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
ロ
ー
マ
帝
国
の
没
落
は
顕
著
と
な
り
、
四
一
○
年
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
五
六
歳
の
と
き
に
は
、
数
年
前
か
ら
イ
タ
リ
ア
攻
略
の
機
会
を
う
か
が
っ
て
い
た
異
民
族
が
つ
い
に
ロ
ー
マ
の
町
を
占
拠
す
る
と
い
う
事
件
も
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
の
同
じ
異
民
族
、
ヴ
ァ
ン
ダ
ル
族
は
や
が
て
ス
ペ
イ
ン
か
ら
ア
フ
リ
カ
に
渡
り
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
晩
年
に
は
か
っ
て
ロ
ー
マ
の
支
配
下
に
あ
っ
た
北
ア
フ
リ
カ
の
ほ
ぼ
全
域
を
支
配
下
に
収
め
て
い
た
。
ヒ
ッ
ポ
の
町
も
、
ヴ
ァ
ン
ダ
ル
族
に
包
囲
さ
れ
、
い
ま
に
も
町
に
攻
め
入
ろ
う
と
す
る
ヴ
ァ
ン
ダ
ル
族
の
関
の
声
が
響
く
中
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
生
涯
を
終
え
る
こ
と
に
な
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
生
き
た
時
代
は
歴
史
的
に
は
古
代
末
期
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ロ
ー
マ
と
い
う
一
つ
の
国
の
最
期
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
ま
さ
に
一
つ
の
時
代
、
わ
れ
わ
れ
が
古
代
と
呼
ん
で
い
る
時
代
と
千
年
以
上
に
も
わ
た
っ
て
培
わ
れ
て
き
た
そ
の
文
化
が
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
時
期
で
あ
っ
た
。
西
洋
の
歴
史
の
中
で
古
代
と
呼
ば
れ
る
時
代
は
、
も
ち
ろ
ん
さ
ま
ざ
ま
な
国
や
民
族
の
支
配
が
交
代
し
た
の
で
は
あ
っ
た
が
、
地
中
海
を
中
心
と
し
て
発
展
し
て
き
た
こ
の
文
化
に
は
、
あ
る
程
度
の
連
続
性
、
共
通
性
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
古
代
世
界
共
通
の
キ
ー
・
ワ
ー
ド
の
一
つ
が
「
幸
福
」
あ
る
い
は
「
幸
せ
」
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
る
。
ソ
ポ
ク
レ
ス
の
有
名
な
悲
劇
、
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
』
の
最
後
を
飾
る
コ
ロ
ス
の
合
唱
に
次
の
よ
う
な
こ
と
ば
が
あ
る
。
さ
れ
ば
、
最
期
の
日
ま
で
苦
し
み
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
こ
の
世
の
生
を
全
う
す
る
の
を
見
届
け
る
ま
で
は
、
死
すべきものを幸せと呼んではならぬ。（］宙』！］ご◎一『）
４
生きることの意味(中
現在、「幸福」とか「幸せ」ということばは、かつてそれが持っていたほどの魅力ある響きを持
っていないかもしれない。自分の人生の希望を「幸せになること」であると表現する人はそれほど
多くないかもしれない。あるいは「幸せなんて」と冷ややかに言う人もいるだろう。しかしこれは、
幸福とか幸せとかが人生の重要な目的ではなくなったことを意味しているのではないと思われる。
むしろ、「幸せ」「幸福」といったことばが、いささか値下がりしているという｝」とに過ぎないよ
うに思われる。われわれも何か目的を持って生きているという点では変わらない。もしわれわれが
生
き
る
こ
と
の
目
的
を
失
う
な
ら
、
お
そ
ら
く
人
生
は
生
き
る
に
値
し
な
い
と
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
わ
れ
わ
れ
が
、
「
人
生
の
目
的
と
は
何
か
」
と
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
る
な
ら
、
必
ず
し
も
的
確
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
古
代
の
人
々
が
「
幸
福
」
と
い
う
こ
と
ば
で
理
解
し
て
い
た
の
も
、
こ
れ
と
似
て
い
る
。
「幸福とは何か」と問われるなら、その答えはさまざまである。しかしすべての人が「幸福になり
た
い
」
と
願
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
精
神
状
況
の
中
て
、
ど
の
よ
う
な
幸
福
論
が
語
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
すべての人が人生の目的は幸福であると考えているのであるから、「あなたは幸福になりたいか」
と
問
う
な
ら
、
誰
も
が
「
な
り
た
い
」
と
答
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
い
ま
幸
福
で
す
か
」
と
尋
ね
る
な
ら
、
「まだ幸福ではありません」と答えるであろう。アウグスティヌスは『告白』第十巻で、このよう
な
事
態
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。
われわれは何のために生きているのか。それは幸福を手に入れるためである。彼らはこのように
考
え
た
。
人
間
は
幸
福
を
目
指
し
て
生
き
て
い
る
。
幸
福
は
人
生
の
目
的
で
あ
る
。
－
－
５
生きることの意味(中 ）
す
べ
て
の
人
は
幸
福
に
生
き
る
こ
と
を
欲
し
て
い
る
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
幸
福
は
た
だ
ち
に
は
実
現
し
な
い
か
ら
、
人
は
そ
れ
ぞ
れ
幸
福
で
あ
る
た
め
に
役
立
つ
と
思
う
こ
と
を
、
さ
し
あ
た
り
の
目
標
と
し
て
追
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
幸
福
の
た
め
に
人
そ
れ
ぞ
れ
が
求
め
る
こ
と
は
同
じ
で
は
な
い
。
こ
こ
で
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
反
対
の
こ
と
を
求
め
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
こ
こ
に
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
二
人
の
人
は
「
幸
福
で
あ
り
た
い
」
「
幸
せ
に
な
り
た
い
」
と
い
う
共
通
の
願
い
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
幸
福
を
目
指
し
て
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
正
反
対
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
こ
の
一
一
人
の
人
は
本
当
に
幸
福
を
目
指
し
て
い
る
と
言
え
る
の
か
。
二
人
と
も
本
当
の
幸
福
を
知
っ
て
い
る
と
一
一
一
一
口
え
る
の
か
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
答
え
は
、
あ
る
意
味
で
明
解
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
こ
の
二
人
の
人
は
正
反
対
の
こ
と
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
い
ず
れ
も
幸
福
で
あ
り
た
い
と
い
う
願
い
に
お
い
て
は
共
通
し
て
い
る
。
彼
ら
は
ち
ょ
う
ど
、
異
な
っ
た
道
を
通
っ
て
一
つ
の
目
的
地
を
目
指
す
二
人
の
旅
人
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
目
的
地
に
到
達
し
て
い
な
い
旅
人
も
、
そ
の
目
的
地
に
つ
い
て
何
ら
か
の
知
識
を
持
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
が
持
っ
て
い
る
知
識
は
す
で
に
目
的
地
に
着
い
た
人
が
持
っ
て
い
る
知
識
と
同
じ
で
は
な
い
。
し
か
し
、
自
分
が
ど
こ
に
た
ど
り
着
こ
う
と
し
て
い
る
か
は
知
っ
て
い
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
目
的
地
を
目
指
す
こ
と
さ
え
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
幸
福
の
場
合
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
す
べ
て
の
人
二
人
の
人
に
、
兵
役
に
つ
き
た
い
か
と
尋
ね
た
な
ら
、
一
人
は
つ
き
た
い
と
答
え
、
も
う
一
人
は
つ
き
た
く
な
い
と
答
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
彼
ら
に
、
幸
福
で
あ
る
こ
と
を
欲
す
る
か
と
尋
ね
る
な
ら
、
二
人
と
も
た
だ
ち
に
何
の
た
め
ら
い
も
な
く
、
な
り
た
い
と
答
え
、
し
か
も
一
方
が
兵
役
に
つ
く
こ
と
を
欲
し
、
他
方
は
欲
し
て
い
な
い
の
も
幸
福
で
あ
る
た
め
に
他
な
ら
な
い
の
で
す
。
（
認
ご
鷲
］
幾
塁
）
生きることの意味（中川）
こ
れ
が
も
し
、
旅
行
の
話
で
あ
れ
ば
、
目
的
地
を
間
違
え
た
と
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
深
刻
で
は
な
い
か
も
し
な
い
。
間
違
い
に
気
づ
い
た
と
き
、
引
き
返
す
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
幸
福
」
は
人
生
の
目
的
で
あ
る
。
間
違いに気づいたときには、時すでに遅し、ということにならないであろうか。それこそ人生を棒に
振
る
こ
と
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
か
な
り
深
刻
な
問
題
で
あ
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
人
生
の
選
択
を
行
う
前
に
、
何
が
本
当
の
幸
福
で
あ
る
か
を
正
し
く
見
極
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
や
ロ
ー
マ
の
哲
学
者
た
ち
大
多
数
の
考
え
で
も
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
と
に
か
く
一
生
懸
命
生
き
て
い
れ
ば
何
と
か
な
る
、
と
い
っ
た
楽
観
的
な
人
生
観
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
の
政
治
家
で
あ
り
哲
学
者
で
あ
っ
た
セ
ネ
カ
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。
は幸福を目的として生きている。彼らのたどる生き方は異なっているかもしれないが、彼らはその
目指している共通の目的「幸福」について何らかの仕方で、知っているのでなければならない。（ニ
ァ
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
考
え
に
沿
っ
て
説
明
す
る
な
ら
以
上
の
よ
う
に
な
る
。
このアウグスティヌスの説明は、人生を旅になぞらえて考えるなら、一種の説得性を具えている。
そしてじっさいにわれわれの人生がこのたとえの通りであるなら、われわれはある意味で心穏やか
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
目
的
を
持
っ
て
努
力
し
て
い
れ
ば
、
最
後
は
皆
ほ
ぼ
同
じ
と
こ
ろ
に
た
ど
り
着
く
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
説
明
に
は
た
だ
一
つ
欠
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
実
際
の
人
生
が
こ
の
た
と
え
の
通
り
で
あ
る
と
い
う
保
証
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
こ
に
は
あ
る
深
刻な問題が潜んでいる。正反対の方向に人生を歩む人の目的が同じであるとどうして言えるのか。
も
し
か
し
て
、
い
ず
れ
か
一
方
の
人
が
、
あ
る
い
は
二
人
と
も
が
、
目
的
地
を
間
違
え
て
い
る
こ
と
は
な
い
の
か
、
も
し
か
し
て
、
い
ず
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
７
生きることの意味(中 ）
の
幸
福
で
あ
る
か
は
知
っ
て
い
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
人
々
が
と
思
っ
て
い
る
こ
と
は
必
ず
し
も
本
当
の
幸
福
で
は
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
倫
理
学
』
第
１
巻
２
章
で
行
為
の
目
的
の
中
で
最
高
の
善
（
究
極
の
目
的
）
と
は
何
か
を
間
う
て
、
ス
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
考
え
る
な
ら
、
人
々
は
た
し
か
に
皆
、
幸
福
で
あ
る
こ
と
を
欲
し
て
い
る
が
、
何
が
本
当
の
幸
福
で
あ
る
か
は
知
っ
て
い
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
人
々
が
「
幸
福
で
あ
る
」
と
思
っ
て
い
る
こ
と
は
必
ず
し
も
本
当
の
幸
福
で
は
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
第
１
巻
２
章
で
行
為
の
目
的
の
中
で
最
高
の
善
（
究
極
の
目
的
）
と
は
何
か
を
間
う
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
名
前
に
か
ん
し
て
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
が
一
致
し
て
い
る
。
大
衆
も
上
流
の
人
も
幸
福
で
あ
る
と
言
う
か
ら
で
あ
り
、
善
く
生
き
る
こ
と
、
善
く
為
す
こ
と
は
、
幸
福
で
あ
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
幸
福
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
は
異
論
が
あ
り
、
大
衆
の
説
明
す
る
と
こ
ろ
は
知
者
と
同
じ
で
は
な
い
。
大
衆
は
自
明
で
明
白
な
も
の
の
何
か
、
た
と
え
ば
快
楽
や
財
産
、
名
声
な
ど
、
人
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
も
の
を
考
え
て
い
る
し
、
同
じ
人
が
別
の
も
の
と
す
る
こ
と
も
よ
く
あ
る
。
病
気
に
な
っ
た
ら
健
康
を
、
貧
し
い
と
き
は
財
産
を
幸
福
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
自
ら
の
無
知
を
自
覚
し
た
と
き
に
は
、
自
分
た
ち
の
す
べ
て
の
人
が
幸
福
に
生
き
る
こ
と
を
欲
し
て
い
る
。
し
か
し
幸
福
な
生
を
実
現
す
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
見
通
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
い
る
。
だ
か
ら
幸
福
を
獲
得
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
道
を
外
れ
て
い
る
と
き
、
幸
福
を
急
い
で
目
指
せ
ば
目
指
す
ほ
ど
幸
福
か
ら
遠
ざ
か
る
の
で
あ
る
。
も
し
道
が
反
対
方
向
で
あ
る
な
ら
、
急
ぐ
こ
と
は
か
え
っ
て
遠
く
隔
た
る
原
因
と
な
る
。
だ
か
ら
ま
ず
、
何
を
求
め
る
べ
き
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
ならない。（『鑑醇一ｓ三」鍼］雪）
￣
生きることの意味(中川）
「
名
前
に
か
ん
し
て
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
が
一
致
し
て
い
る
」
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
言
う
。
す
な
わ
ち
、
幸
福
を
求
め
て
い
る
こ
と
の
一
致
は
、
名
前
だ
け
の
一
致
で
あ
っ
て
、
実
質
は
一
致
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
すべての人が幸福を知っているとは一一一一口えない。アリストテレスはこのように考えているのである。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
見
方
は
冷
静
で
あ
る
。
人
々
は
皆
、
「
幸
福
」
「
幸
福
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
本
当
の
幸
福
を
求めている人はほとんどいない。彼らは自分で「幸福」という一一一一口葉の意味を本当に理解することな
く
、
浮
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
誰
も
が
幸
福
で
あ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
幸
福
の
た
め
に
求
め
る
も
の
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
同
じ
事
態
に
注
目
し
な
が
ら
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
ま
っ
た
く
違
う
結
論
を
引
き
出
し
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
「
幸
福
の
た
め
に
求
め
る
も
の
が
違
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
、
だ
か
ら
人
々
は
必
ず
し
も
本
当
の
幸
福
を
知
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
と
結
論
し
、
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
は
「
す
べ
て
の
人
が
幸
福
で
あ
る
こ
と
を
欲
し
て
い
る
」
と
い
う
点
に
注
目
し
て
、
だ
か
ら
、
幸
福
の
た
め
に
選
ぶ
手
段
は
違
う
が
、
皆
幸
福
を
知
っ
て
い
る
と
結
論
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
違
い
は
ど
こ
か
ら
で
て
く
る
の
か
。
そ
れ
は
「
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
と
で
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
相
違
に
他
な
ら
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、
何
か
を
知
っ
て
い
る
あ
る
い
は
知
っ
て
い
な
い
と
認
定
す
る
た
め
の
、
明
確
な
規
準
を
持
っ
て
い
る
。
知
っ
て
い
る
と
は
、
「
何
か
」
と
問
わ
れ
て
正
し
く
答
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
幸
福
と
は
何
か
」
と
問
う
と
き
、
人
々
の
答
え
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
幸
福
と
は
何
か
、
大
多
数
の
人
が
知
っ
て
い
な
い
か
、
あ
る
い
は
全
員
が
知
っ
て
い
な
い
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
理解を越えた大きなことを一一一一口う人々に賛嘆するのである。（］二苫」『‐屋）
９
生きることの意味(中 ）
次
の
よ
う
に
考
え
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
多
く
の
財
産
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
幸
福
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
人
が
い
る
と
し
よ
う
。
多
く
の
財
産
を
所
有
す
る
こ
と
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
も
、
本
当
の
幸
福
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
財
産
を
獲
得
す
る
こ
と
が
幸
福
に
な
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
、
ひ
た
す
ら
蓄
財
を
追
求
し
て
い
る
人
は
本
当
の
幸
福
を
知
っ
て
は
い
な
い
し
、
ま
た
求
め
て
も
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
で
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
は
ど
う
か
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
も
、
財
産
は
本
当
の
幸
福
を
も
た
ら
さ
な
い
。
し
か
し
、
い
ま
の
場
合
、
財
産
を
求
め
て
い
る
人
は
た
ん
に
多
く
の
財
産
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
。
多
く
の
財
産
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
幸
福
に
な
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
財
産
を
蓄
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
幸
福
に
な
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
」
と
い
う
こ
と
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
注
目
す
る
。
財
産
を
求
め
て
い
る
人
は
十
分
な
財
産
を
持
つ
な
ら
ば
幸
福
に
な
れ
る
と
考
え
て
、
す
な
わ
ち
、
財
産
を
所
有
す
る
こ
と
が
幸
福
で
あ
る
た
め
の
条
件
を
満
た
す
と
考
え
て
、
財
産
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
た
ん
に
財
産
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
と
き
、
こ
の
人
が
幸
福
で
あ
る
た
め
の
条
件
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
何
も
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
財
産
を
所
有
す
る
こ
と
が
幸
福
に
な
る
こ
と
な
の
か
と
尋
ね
ら
れ
る
な
ら
、
何
か
理
由
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
場
合
は
ど
う
か
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
な
ぜ
、
人
々
は
皆
幸
福
と
は
何
か
を
知
っ
て
い
る
と
言
う
の
か
。
そ
の
理
由
を
説
明
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
す
べ
て
の
人
は
幸
福
を
欲
し
て
お
り
、
し
か
も
、
自
分
が
幸
福
を
欲
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
幸
福
が
何
で
あ
る
か
を
知
ら
な
い
は
ず
は
な
い
、
と
一
一
一
一
百
う
。
（
二
〉
こ
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
説
明
を
少
し
詳
し
く
検
討
し
て
み
よ
う
。
1０
生きることの意味（中 ）
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
彼
は
幸
福
で
あ
る
と
は
何
で
も
好
き
な
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
と
し
よ
う
。
彼
に
と
っ
て
幸
福
と
は
、
何
で
も
好
き
な
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
条
件
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
幸
福
の
条
件
を
認
め
、
そ
の
上
で
、
こ
の
条
件
を
満
た
す
の
は
財
産
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
、
財
産
を
所
有
す
る
こ
と
が
幸
福
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
点
で
間
違
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
幸
福
で
あ
る
と
は
何
で
も
好
き
な
こ
と
が
で
き
る
こ
と
だ
」
と
考
え
た
点
で
も
間
違
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
彼
が
幸
福
の
条
件
と
し
た
こ
の
考
え
自
体
は
間
違
っ
て
い
な
い
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
考
え
る
。
問
題
は
彼
が
考
え
て
い
る
よ
う
に
、
財
産
が
こ
の
条
件
を
満
た
す
こ
と
は
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
も
し
こ
の
人
が
少
し
ば
か
り
考
え
て
み
る
こ
と
を
い
と
わ
な
け
れ
ば
、
財
産
が
あ
れ
ば
本
当
に
、
何
で
も
好
き
な
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
自
分
に
問
い
か
け
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
彼
は
た
だ
ち
に
気
づ
く
に
違
い
な
い
。
お
金
で
買
え
な
い
も
の
も
あ
る
で
は
な
い
か
。
自
分
の
健
康
や
、
生
命
ま
で
お
金
で
買
う
こ
と
は
、
ご
く
限
ら
れ
た
範
囲
を
の
ぞ
け
ば
、
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
お
金
そ
の
も
の
も
自
分
の
好
き
な
よ
う
に
な
ら
な
い
で
は
な
い
か
。
自
分
は
盗
ま
れ
た
く
な
い
の
に
、
盗
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
お
金
が
あ
れ
ば
幸
福
で
あ
る
と
考
え
た
と
き
、
実
は
自
分
の
中
に
矛
盾
を
抱
え
て
い
な
が
ら
、
そ
の
矛
盾
に
気
づ
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
、
財
産
を
所
有
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
幸
福
の
条
件
を
満
た
し
て
く
れ
る
と
考
え
て
、
財
産
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
知
っ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
幸
福
の
条
件
を
、
幸
福
の
観
念
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
自
身
は
こ
の
よ
う
な
条
件
を
ど
の
よ
う
な
こ
と
ば
で
呼
べ
ば
よ
い
か
、
迷
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
考
え
た
よ
う
な
意
味
で
の
「
知
っ
て
い
る
こ
と
」
と
は
っ
き
り
区
別
で
き
る
適
切
な
こ
と
ば
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
こ
の
よ
う
な
「
知
」
を
表
現
す
る
た
め
に
用
い
た
こ
と
ば
、
ラ
テ
ン
語
の
：
（
］
○
が
後
に
は
：
茸
○
．
観
念
と
い
う
近
代
語
に
な
る
。
（
三
）
確
か
に
ギ
リ
シ
ア
語
に
も
「
観
念
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
ば
は
存
在
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
い
ま
わ
れ
わ
れ
が
言
っ
て
い
る
よ
う
1１
生きることの意味(中川）
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
は
自
分
の
持
っ
て
い
る
幸
福
の
観
念
に
つ
い
て
反
省
し
、
自
ら
の
行
為
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
自
分
の
持
っ
て
い
る
幸
福
の
観
念
の
内
容
を
自
覚
し
、
自
ら
の
行
為
が
そ
れ
に
反
す
る
も
の
な意味での「観念」ではない。アウグスティヌスの言う「観念」とは、たとえて一一一一口えば、何かをそ
れ
に
よ
っ
て
見
る
窓
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
窓
か
ら
何
が
見
え
る
か
は
決
ま
っ
て
い
る
。
幸
福
の
観
念
と
は
、
幸
福
を
見
る
た
め
の
窓
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
、
す
べ
て
の
人
は
幸
福
を
知
っ
て
い
る
と
言
う
と
き
、
意
味
し
て
い
る
の
は
「
す
べ
て
の
人
が
幸
福
の
観
念
を
持
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
人
は
自
分
が
そ
の
よ
う
な
観
念
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
少
し
だ
け
は
気
づ
い
て
い
る
が
ま
だ
十
分
に
は
気
づ
い
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
幸
福
の
観
念
を
持
っ
て
い
な
い
人
間
は
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
人
の
幸
福
の
観
念
が
完
全
に
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
あ
る
一
人
の
人
の
持
っ
て
い
る
観
念
の
内
容
が
す
べ
て
正
し
い
と
い
う
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
あ
る
人
の
持
っ
て
い
る
観
念
の
内
容
が
全
面
的
に
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
人
々
の
観
念
が
何
ら
共
通
点
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
も
な
い
、
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
考
え
る
。
人
間
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
真
理
に
見
放
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
す
べ
て
の
人
に
尋
ね
て
み
ま
し
ょ
う
。
真
理
に
つ
い
て
喜
び
た
い
か
、
偽
に
つ
い
て
喜
び
た
い
か
、
と
。
自分は幸福であることを欲していると言うのをためらわないのと同じくらい、自分は真理につい
て
喜
び
た
い
と
言
う
こ
と
も
た
め
ら
い
ま
せ
ん
。
幸
福
な
生
と
は
真
理
に
つ
い
て
の
喜
び
で
す
。
：
：
：
他
人
を
だ
ま
そ
う
と
望
ん
で
い
る
人
に
は
数
多
く
出
会
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
自
分
が
だ
ま
さ
れ
た
い
と
望
んでいる人には一人も出会ったことはありません。（『密」錘］○酵皀幽曇）
1２
生きることの意味(中 ）
ではアウグスティヌスはなぜ、われわれがすでに持っている「観念」に注目したのか。あるいは
注目することができたのか。それにはいくつかの理由が考えられる。最も重要なのはおそらく、ア
ウグスティヌスが人間（自分）を捉える視点である。アウグスティヌスは人間を「欲しているもの」
として捉えている。すなわち、「まだ幸福でないもの」「幸福が何であるか知らないもの」として
ではなく、「幸福であることを欲しているもの」と理解している。アリストテレスにとって「欲し
ている」とは、目的を目指しつつもまだ目的に到達していない状態、「でない」という否定的な表
現で表される状態であった。「である」状態、積極的な評価の対象となる状態は目的を実現した状
態以外にはない。したがって、目的についての説明が間違っていれば、その人は間違った目的を目
指
し
て
い
る
と
し
か
評
価
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ではアウグスティヌスの場合はどうか。アウグスティヌスにとっても、われわれはまだ幸福では
ない。しかし、アウグスティヌスは同時にこの「でない」状態を、「欲している」という肯定的な
表現によって捉えている。われわれはまだ目的に到達してはいない。しかし、いま目的を持って生
きることができるという一」と自体、目的についての認識（先にわれわれが「観念」と呼んだもの）
をわれわれが持っているということの証拠である。このすでに持っている認識を手がかりにして、
われわれは目的への正しい道を歩むことができる。（ただし、そのためには、われわれが幸福をど
でないかを考え直すことによって、幸福への欲求を正しい行為へと導くことができるようになる。
アウグスティヌスはこのように考えている。（四）
五
１３
生きることの意味(中 ）
註
（
二
先
に
引
用
し
た
『
告
白
』
第
１
０
巻
の
箇
所
の
直
後
で
、
幸
福
な
生
と
は
喜
び
に
他
な
ら
な
い
と
述
べ
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
う
「
一
方
は
こ
ち
ら
を
通
っ
て
他
方
は
別
の
道
を
通
っ
て
手
に
入
れ
よ
う
と
し
ま
す
。
し
か
し
、
人
々
が
喜
ぶ
た
め
に
到
達
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
一
つ
で
す
。
」
（
二
）
「
幸
福
な
生
と
は
真
理
を
喜
ぶ
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
人
々
は
真
理
を
も
愛
し
て
お
り
、
彼
ら
の
記
憶
の
中
に
真
理
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
知
ｇ
亘
巨
Ｐ
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
愛
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
」
（
『
告
白
』
第
１
０
巻
２
３
章
３
３
節
）
ま
た
同
じ
テ
ー
マ
を
論
じ
た
『
三
位
一
体
論
』
第
１
３
巻
で
、
「
す
べ
て
の
人
が
幸
福
な
生
と
は
何
か
を
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
立
場
を
い
っ
た
ん
は
疑
っ
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
「
人
が
そ
の
愛
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
こ
と
を
根
拠
と
し
て
ふ
た
た
び
「
す
べ
て
の
人
が
幸
福
な
生
を
知
っ
て
い
る
」
と
考
え
る
こ
と
を
強
く
肯
定
し
て
い
る
。
（
三
）
『
自
由
意
志
論
』
第
２
巻
９
章
２
６
節
で
は
、
「
幸
福
で
あ
る
以
前
に
も
わ
た
し
た
ち
の
精
神
に
は
幸
福
の
観
念
冒
武
Ｃ
が
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
い
る
か
を
常
に
考
え
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
。
）
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
「
欲
し
て
い
る
」
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
あ
り
方
に
注
目
し
た
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
い
ま
生
き
て
い
る
わ
た
し
に
注
目
し
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
だ
持
っ
て
い
な
い
何
か
を
持
と
う
と
欲
し
つ
つ
い
ま
生
き
て
い
る
の
だ
か
ら
。
わ
れ
わ
れ
は
何
を
考
え
、
何
を
行
う
に
し
て
も
、
す
で
に
生
き
て
い
る
も
の
と
し
て
、
す
で
に
何
か
を
知
っ
て
お
り
、
す
で
に
何
か
を
し
て
き
た
も
の
と
し
て
考
え
行
為
す
る
。
す
で
に
あ
る
こ
の
「
わ
た
し
」
に
つ
い
て
考
え
直
す
こ
と
な
く
し
て
、
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
1４
生きることの意味（中川）
（四）
に
つ
い
て
は
し
か
し
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
知
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
しかしもちろんすべての人が幸福の観念を持っているからといって、すべての人が幸福になるのではない・
人は幸福とは真理を喜ぶことであると知っているがゆえに、かえって「自分の愛していることが真理であ
ることを望んで」真理を憎むことになるのであり、幸福であるためには「欲するものを持っているのでな
刻印されている」と言われている。これに対し、『告白』で用いられているのは言ご武岱という語である。
しかし、『一一一位一体論』では、われわれはあるものを別のものより優れていると判断できるのはわれわれ
の精神に善の：ごＣが刻印されているからであると一一一一口われている（第８巻３章４節）から、アウグステイ
ヌ
ス
が
後
年
に
な
っ
て
ｇ
は
。
と
い
う
語
を
放
棄
し
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
ら
た
め
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。
持
つ
べ
き
で
は
な
い
も
の
ま
で
持
と
う
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問
題
1５
